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ABSTRAK
Iqbal Feri Ardiansyah. 2012, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Asimetri Informasi Dan
Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Praktik Manajemen
Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia”
Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usri, MM., Ak
Kata Kunci : Manajemen Laba, Asimetri Informasi dan Pengungkapan Laporan
Keuangan
Laporan keuangan merupakan sarana penyampaian informasi keuangan
kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Adanya keleluasaan dalam memilih
metode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
memungkinkan dilakukannya manajemen laba. Asimetri informasi yang terjadi
antara manajer dan pemegang saham juga memberikan peluang bagi manajer
untuk melakukan manajemen laba.
Berdasarkan latar belakang, penulis ingin melihat apakah asimetri
informasi dan pengungkapan laporan keuangan berpengaruh signifikan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menitikberatkan
pada pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda
untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Dalam penelitian ini, Manajemen laba
merupakan variabel terikat, sedangkan asimetri informasi dan pengungkapan
laporan keuangan merupakan variabel bebas. Populasi dari penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode
2009 sampai 2010. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive
sampling dan didapatkan 37 perusahaan sebagai sampel penelitian.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, tidak ditemukan adanya
pengaruh signifikan asimetri informasi terhadap manajemen laba, begitu juga
tidak ditemukan adanya pengaruh signifikan pengungkapan laporan keuangan
terhadap praktik manajemen laba. Pengujian secara simultan tidak dapat
membuktikan adanya pengaruh signifikan asimetri informasi dan pengungkapan
laporan keuangan terhadap praktik manajemen laba. Hal ini dimungkinkan karena
variabel bebas yang digunakan hanya bisa menerangkan sebagian kecil dari
variabel terikat, hal ini ditunjukkan dengan hasil koefisien determinasi simultan
(R2) hanya sebesar 2,5% sementara sisanya diterangkan oleh variabel bebas lain
yang tidak dipakai dalam penelitian ini.
ABSTRACT
Iqbal Feri Ardiansyah. 2012, Thesis. Title: "The Effect of Information Asymmetry
and Financial Statements, Disclosure toward Earnings Management
Practices On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia
Stock Exchange"
Advisor : Drs. H. Abdul kadir Usri, MM., Ak
Keywords : Earnings Management, Information Asymmetry and Financial
statements Disclosure
Financial statements are the means of delivering financial information to
outside parties of the company. The existence of discretion in choosing
accounting methods used in preparing financial statements allows for earnings
management. Information asymmetry between managers and shareholders also
provide an opportunity for managers to make profit management.
Based on this background, the author want to see whether the asymmetry
of information and the disclosure of financial report have significant effect on
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange.
This study uses a quantitative approach because it focuses on hypothesis
testing. This study uses regression analysis to test the hypotheses that have been
made. In this study, Management of earnings is the dependent variable, while the
asymmetry of information and the disclosure of the financial statements are free
variables. The population of this study are manufacturing companies listed on the
Indonesia Stock Exchange during the period 2009 to 2010. The sampling method
used was purposive sampling and it was found 37 companies as the sample study.
Based on the results of the analysis has been conducted, it did not reveal
any significant effect of information asymmetry on earnings management, it also
did not reveal any significant effect of the financial statements disclosure on
earnings management practices. Simultaneous testing can not prove the existence
of significant influence of information asymmetry and disclosure of financial
statements toward earnings management practices. This is possible because the
independent variables used can explain only a small fraction of dependent
variables, as shown by the results of simultaneous determination coefficient (R2)
is only 2.5% while the rest is explained by other independent variables which are
not used in this study.
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